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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membuat induk semang (surrogate broodstock) dari ikan medaka
Sulawesi untuk ikan endemik pelangi Sulawesi melalui teknologi xenotransplantasi sel testikular sebagai
upaya konservasi plasma nutfah ikan-ikan endemik dan sudah langka.  Ikan endemik pelangi Sulawesi
(Marosatherina ladigesi) akan dijadikan model donor dan ikan medaka Sulawesi (Oryzias celebensis)
sebagai model resipien. Kedua ikan ini hidup di sungai Maros.  Penelitian ini akan dilakukan selama 2
tahun.  Pada tahun pertama, tujuan penelitian adalah : 1) menentukan teknik preservasi dan pelabelan sel
donor  dan  mengidentifikasi potensi ikan medaka yang dapat dijadikan resipien.  Resipien yang
membawa sel donor akan dianalisis pada tahun kedua.  Testes ikan pelangi Sulawesi (SL:2,5 cm)
dikriopreservasi di nitrogen cair menggunakan krioprotektan DMSO 10%.   Setelah seminggu diisolasi
dan  didisosiasi menjadi suspensi sel-sel testikular pada media disosiasi.  Selanjutnya suspensi sel
dipurifikasi dengan metode gradient konsentrasi menggunakan Nycodenz dengan perlakuan lama waktu
sentrifugasi dan dilabel menggunakan pewarna fluorosens PKH 26  lalu disuntikkan pada kandidat
resipien.  Kandidat resipien yang digunakan adalah larva ikan medaka Sulawesi dari sungai Maros.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan daya adaptasi dan tingkat kelangsungan larva
ikan medaka menunjukkan bahwa ikan medaka yang berasal dari S. Maros dapat dijadikan sebagai
kandidat resipien dalam teknologi transplantasi sel germinal.  Suspensi sel testikular  hasil kriopreservasi
menunjukkan penurunan viabilitas sebesar 12,59 % pada testis dan 25,49 % pada ovari.  Metode disosiasi
dan purifikasi menggunakan larutan Nycodenz dengan gradien konsentrasi yang disentrifugasi pada 300 g
selama 15 menit lebih baik daripada 300 g selama 30 menit namun masih menghasilkan tingkat purifikasi
yang rendah yaitu dibawah 50 %.  Metode pelabelan sel dengan 4 µl PKH 26/200 µl diluents C selama
inkubasi 10 menit  pada penelitian ini memberikan hasil  pelabelan sel lebih dari 80%.   Dari penelitian ini
disimpulkan bahwa sel germinal (testikular) ikan pelangisulawesi yang telah dikriopreservasi dapat
digunakan sebagai sel donor dengan resipien larva ikan medaka Sulawesi.  Diharapkan pada penelitian
pada tahun berikut dapat dihasilkan induk semang ikan medaka Sulawesi yang membawa sel gamet ikan
pelangi Sulawesi yang fungsional.
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ABSTRACT
The research was conducted to develop germ cell transplantation  as a tool for preservation and
propagation of male germ-plasm from endangered fish species, as well as to produce surrogate
broodstock of commercially valuable fish.  Endemic fish of Celebes rainMarosatherina ladigesi gonad
had been used as a model for donor and medaka Celebensis larvae as recipient. The research was aimed to
determine the donor  preparation method of preservation,disscociation and labeling of donor cell and to
evaluate the potency of medaka celebensis as recipient candidate. Freshly isolated testis of  rainbowfish
(SL:2.5 cm ) were cryopreserved in DMSO 10 % and plug in liquid nitrogen.  After one week
cryopreservation, testis was thawing and minced in dissociation medium  to get  monodisperce cell
suspension and purified using Percoll gradient concentration method.  We developed the period of
centrifugation to get high number of gonia.  Donor cells were labeled with PKH  26  fluorosence dye in
two concentration based on sigma protocol.
The result showed that medaka Celebensis from Maros river were possible to use as recipient
candidate for germ cell transplantation based on the adaptation ability and able to spawn in articial habitat
that was different from natural habitat. Germ cell suspension from cryopreserved germ tissue showed cell
viability decline  as much as   12.59 % of  testis and 25.49 % of  ovary.  Purification using 300 g for 15
minutes gradient sentrifugation  resulted better gonia cell suspencion eventhough still below 50%.
Testicular cells labeling using 4 µl PKH 26/200 µl diluents C incubated for 10 minutes  showed more
than 80 % cell labeled.   In conclusion, germ cell from cryopreserved germinal tissue (in this case
testicular germ cell) still can be used as donor and medaka Celebensis through Maros river can used as
recipient for rainbow fish germ cell xenotransplantation.
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